






















①『Colloquial Japanese, or , conversational sentences and dialogues in English and Japanese , together
with an English-Japanese index to serve as a vocabulary and an introduction on the grammatical
structure of the language』S．R．Brown．1863　初版
②『An elementary grammar of the Japanese language』馬場辰猪 1873 初版
③『An introductory course in Japanese』Clay MacCauley ,Yokohama 1896 初版
　この３冊は、李長波（2010）『日本語教科書選集』の１巻から２巻に掲載されている。編集・解説者である
李の調査によって、国語学・日本語学史上で一定の価値を認められてきた日本語教科書を古い年代順に掲載さ




A Study on the Roman Alphabet






　『Colloquial Japanese, or , conversational sentences and dialogues in English and Japanese , together with 
an English-Japanese index to serve as a vocabulary and an introduction on the grammatical structure of the 
language』（以下、『英和俗語辞典』）は、Brown, Samuel  Robbins（1810-1880）によって書かれた。Brown
は、幕末から明治初期にかけて日本で活躍した宣教師であり、新約聖書の翻訳にも貢献し、本書以外にも











と現代日本語と著しく異なる 7 つ文法を初版と３版で比較した。３版は、初版から約 30 年の開きがある。また、
馬場の死後出版された。本書についての馬場自身の資料は皆無に等しく、馬場の使用した日本語の意図を探る
には甚だ未完成であるが、これまでになかった江戸語を引き継ぐ東京語資料としての考察を試みた。









































































































・Kita no hoo ni kuro ugumo nga atszmatte orimas'.
・Yedo no hoo wa ima ame nga f'tte orimas'ka to omoimas'.
・Washi wa ushi no shingai wo Kano-zan e motte ittaroo.




・Wa-ta-k'shi no ku-tsz wo mi-nga-ke.
・A-no o h'to wa yo-mu ko-to nga de-ki-ma-s'-ka?
・A-no h'to wa yo mu ko-to nga de-ki-ru ka?
・Ko-re wa do-o sh'-te ko-shi-ra-e-ta ka, ka-n-nga-i-te shi-re-ru ka?
・Ko-no te-nga-mi wo － sa-ma e mo-t-te o i-de na-sa-re-te-ku-da-su-re.
・A-re nga i-u ko-to ni ka-ma-u-na.
（ギ）
・A-na-ta wa I-ngi-ri-sz no ko-to-ba wo o ts'-ka-e na-sa-re-ma-s'ka?
・A-na-ta ko-re ma-de no ki-n ngi-n no de nga ch'-ome-n ni hi-ka-e-te go za-ri-ma-s'ka?
（グ）
・Ku-r'ma wo ka-do-ngu-chi ni mo-do-se.
（ゲ）
・Mi-na k'te, to-mo ni o-shi a-nge-ro.
・Ko-nge-nu yo-o ni o ka-ki ma-wa-shi na-sa-ru.
・Sa-m bu ni a-no o ka-ta ni o a-nge na-sa-re.
（ゴ）
・So-no ka-ngo no ta-ma-ngo wo ka-dzo-e-te mi-ro.
・So-no e-dz wo yo-ngo-shi na-sa-ru-na.




・Watakusi ga sono shomotu wo motteimasu ka.
・Anatagata wa sono shomotu wo motteimasu.
・Watakusi wa tegami wo uketorimasita.
・Watakusi wa sakuzitu Kanagawa ye ikimasita.




　　The sound heard in the English g hard, spoken in such words as garb, good, gate, and go, is rendered in 
Japanese by the K series of syllables, written with the addition to the right of the syllables of the mark（、、）
called the nigori , or sign of impurity is sound.
　（中略）
　　This rule is without exception when these syllables begin words. Also, in some parts of Japan, these 
syllables represent the hard g sound wherever placed.
   It should be noticed here , however , that in Central Japan, especially in Tokyo, when these syllables do not 
stand at the beginnings of words, their consonantal element becomed like ng in the word singer.






　また、本書は他の２冊と異なり、巻頭の General introduction と、第２部の Elements of Grammar は、ロー
マ字表記もあるが、第３部の Practice in the colloquial 以降は、ひらがなでの分かち書きをしていることも特
徴的である。
　本文中に表記された日本語文のローマ字綴りでは、鼻濁音を【nga】と表記したものはなかった。


























① Mihon nga mitai.
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